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Refutation troor te (teotato»» m Fxuittoolt onder glm iß MiUki 
O / vi ' 
%W* K "k • % % * 
m tauAf m ims» 
Inleiding« 
Oiwr hit algm*«» hoorst I» do ppa®tljl6 id aantng* int e* M»y; «tn&felM»» 
l®a Ata apaitttiAtelfln' grimilkt komm «t*4«s MJ do tetteij4i»§ wm 4« "ttaft» 
in tomafo M mammk li «ma 1«» tuf wordt maagÈmmam dat 
tej oon teapnittag Tfisi hot &mm do lucfc-lvDohtiafcoiA «tosk *ts)Mef& vmAt, 
lût®«® •» fuurtls» InvloDl te hobbon op te mtwiM«tltog van do «otdNwl* 
l#®*«» tMKVd MJ to&NHrtMnte pioif êm «nklai vu» «1»1« BtUilm ia «talft» 
m spottm» *nrb*Mnu 
RpoofOTmot cw ttltrarrln?? ven do wroef. 
9§ proof »0*4 §mnnni in te* 4» ®o 1» Iwvaitt» 432 tMMtMltato&» dio *•»» 
d«U «ovdon ia 11 vafcjoo vh «Ik 3 x 6 » 30 ptalm« % ta» aan&mp blom 
mm boido latclniön van ét tam 3 *iji» van 12 ptatoa ova? (sio p&ftttPfNiiA)* 
2oz3 trsrdsn ••MfMalMiijk buitsn te proof griMMtaw' Loto? xrord MJ 4*i* 
flaait» Me «ilMtMaA proofjo @w«a cot flteptan (:*-tricl>l3orr:otb^ltIiio. 
tatr^OroplitaliniOo) §« liiitosmoot @n &t. U«Y* 8*tt«*tau 
2a do 18 vaî;jo3 ven 30 plontoa vonden do mtgumâê MnteUafan ia duplo 
plootot 
1* Llrotan-otuif («inob i #) IM §• li&tftosMOt « ftt f*f# Bottofd«fe 
S« UUMtaMpdt (tfnft'fcegMjMNft't) van 0* X4gton»ot «a & l*f* Mtatta* 
3« MlOitt (stpAiunlMnttOfla) van Beoabst » ÉsstfiJKib 
4« Xd*o*uoito»>opalt (itofli«t<B«Ha) vu 0. Idftoxaoet m M *.T. Sottordm* 
§• Qabnàigutoli# ' 
Po VOlfMAl l M f Ü f c — i q i w w f t  HijpS®® iïi OBkolTOttd. lli|VIMldl -
6. Shirlaa-opttit (MSioytaBlUte)* %t atttel «ssA ela •tN^taoriboguitDiAM 
golmftkt m te Voatkaat van to {$»•• 
?• Solbooaa •fc|»^M(p>f«y.P 3g% pillÉi|l vrsrd fiia 
ridlcl fttamiki a» te Oetttsat ven d* kM* 
B« ^à*i«Il^pa mtes (wmw&m% êm rtÄte «m ©®§»te»ii») «4^» 
fOtxA* 
8»t pui mi ta»teattf door o«o f 1» opwonoasyniolo yor 
vri-;jo to voraryaitnn. 9« «porotumopotudo «ni fuftoft» d3or23c-2oraiiEsn 
2« 
agt xaüumlfenv «Mit wator t» «chaddan. Dgag knurtnstigi infeotia «ooi plaat» 
m 8 April» Ûaniddglll$c fctoSM» «vwiNBa op 2 April» w$M voor dg gamtg 
MmX lihmdgld* S# toataiviagm aaxdm hierna öteaol par wük hgdwald t^i 
89 tot* 'Sr «rA 20*25 cpa» pa* vakjg gatoea&kt afhralralijk mm it aaatandlg» 
Man (M| tot #0 gr» M j tot mdoso es«?»' 85 g* m toto* tot» 
da plmtm gehaal volgroaid msm mm 20 gr)* 9* toajaAtdagm utràc» Ma» 
maal ft* 10 & 14 âason à«AuOd t/* 25 Jtmi* (Aanvankelijk 1 * per 10 dagen» 
later 1 * pr 14 tassa)» Sr aaxd 2«H 1« por vakje gebruikt» afhankelijk 
TO to costctndicho&n en do mtwUâealiag TO hot gswaa» tttrln îwrâ A* 
gtfhalg yroaf toi» M| «m mmmmtmM» rm 0.6 # vostwtan* I4»t»» «tfâ 
» 
o«»ip*«ikiiliJk Mj 0*fS £ taxapatm* Br trad aoht»* mt gaalkleuring na 
to ©ft daaroo «Md tawf 29 ®»i 0»'t8$ Jt twsapgtm* M*eftwit©* 
vacd aaanrMdeallik tu oon omoeatratla -vm 0#3 $ vasapttMfe ®®t f»w»«Ä V 
achter e nietige verbranding, aodat vanaf tl April 0.15 f» of in hat g»hNl 
niat gespoten *as& 
Vaar tat asigatasaada psötij« •»! Oaptm 5 $ «totfpOAto «pita to 3$ pli®» 
tm am waarecUdm ran da Um ia 4 *«kjag wm 12 s&mtm» Ha»» 
Tan «asdaa to vrigga aan 4» Vaataijdg M j da ralla ga am is Ooetaijde MJ 
dg ecbtxur wiÎ8»li#as laatavaa Mt gaptm* 1* «ut 12 à 15 gr pi* vriga g»» 
broikt* Eat vikj« ma (to Oaataijda M$ da rails ml «la amtftt* 
t.o.v. Qaptaa gilnmiktf eœpÉtt ar waaraohijnlijk iml wéil ia amtàa» 
tiag beataat taaam da pl«Atta dig aftAdm I» da ka* « da y&mtm dia am 
da ta&tmkmt nu da km ataan» ssodat aiat tacgtMm km «asdm cat da oo» 
hahaaflaldi takjaa *m dg gttala proef. Bat «isla am da Yaatatjdg t&J dg 
attorn* lern aiat ala gmte$to rakja gebruikt «ordm» 4m* Msute naiÄ» 
laadt pwÄtspiittiiip» waren taxt&mt» 
Starendar volgt gm gvasatofet m da *t dg 
ta hoavaalhadaa m OosuHmtratiga. Behandeling per vakje» 
Xdro* 
atoif 
UxgtMMpalt iBafc» 
bosit 
Captan 
2 AprU 
2 April 
9 April 
13 April 
ld April 
23 April 
löäpül 
1 
20 gx 
t | p  
mm 
mm 
25 m 
Ccho] 
Its, 
lg kaa 
3| lil 0.25 i 
3k tit «èa * 
3| tit oiss ^ 
> ojoianf 
ftSifaataard* § 1 Itr 
5I!oi 
' . ' 
4 lét ém'i 4 1«! 9*15 1 4 1.« oU 1 • 
.7 Mi §5 ff • '  .  25 IP? 25 m 11^ ' 
15 nerf. 20 gr il 1.1 0*25 t »Pf 1.1 M f 10 ®r 15 cs 
21 Kai '• 20 gr m m 
3 l.t ©*# 1 
20 gr 15 «r.v •• 
•f9 m •• 10 gr 3 l^l oil2^ mm » gr 1«gr- •• 
4 ftsi ' B0:gr 20 gr 20 gr 12 fP? : 
1t Jtoai » ft m 3è l«i 3| lit Ol« 1 «r • 
Ii.toi. 20 gr 18 gr 
15 M 20 gr 3 i.f 0«12^> 20 gr 3 lï'i^.Og'é f 
r-
Ifgr . 
Ong«we«r t Maand tm te imBitBati®® infaotia wswt mg gun *tAafrlildGm"<uu»-
taating wwfpBam» sod&t heilotfwi wird qpulhmnt t» iafiaotexea» Br «»cd » 
* 
•m § 2* «pomiuRUvaiwi» (mxkmgßn door aaagttaat* bladoron a»t nter ta 
aohudden) pur Takja Ttrspoto»« S»m kunatsatige isffwil« wad plaata op 1 
ML. 
Op 10 Hai nurten du ««rat« Tlakjaa waar§®n«ii«i». Yanaf 21 Val utrd wekelijks 
per Takje hat aantal Tlakjaa op 50 willekeurige blaadjea geteld (t/m 10 Juli) 
(tafelten ta t/n tt « 2), 
% ladara oogatdatun wird hat aantal an hat totaal gawidht Tan da geoogate 
Txuchtan genotoord (nia tabellan 3 an 4)* 
Imitaten« 
*a te tuante infaotla trad aan vrij «rna tige MbladTlekkan,'aaataB-» 
ting op* Alla nddtelan h%ddan naar of minder affaot t«o«T# da aiakta« Da 
«paifp^psratta vtetoontan owr hiat algamaan aan fetasa mtdng dia te wï-
eenkaatatig« «taJJMAtelm* Dit km Toeral tot siting Mj te sUwWporapty»» 
tan« XtotanHWiit trairtooBte bij b#lde parallallan aan aaar gante «»rklnf . 
ta can da siakta (ai» tabel 2 an grafiek 1 m 2)« ' to opsieht« ran onbehaa» 
teld wird aaemar 90 !• 95 £ feitsijdiag Ttife®®»»# Uxetaa-ataif g«f «o» 
garaar 75 £ beatrijding («JltiBnfotnA op 18 Juni m 2 Joli ira» toid» paral-
* 
tellen)* Dit ia dua mm Taraohil rm • 20 Jk 
Ook »I te (l&seftu&tttc en Bulboalt) -wird m terga-
«t 
lijk affaot â» te faataijte 'Tan te te« mA-ait IdWKteitox 
• 10 & 15 1* feta» beatrijding T®rla?»g®a d«a aat Biilfepit {wnmon» b®r®lst®l 
•an te gegeTena op 18 JtmL an 2 Joli)*. Aan te Ooataijte *• *** va« ' te 
«asking van te» two oddtelen vrijwl gelijk^ lArofüaitaz vasvoraMkta 
aohter «matige wistaanfting ran hat gewaa» wMgtioo» te feluuteling nat dit 
«IdteX ankal« taw*.; nia?-'' ovtvgaialagan« *ooh bat nog adnatena 
•an «van f®®4 «ffaot ala Balboait» 0mr hat algeswen tam te» gaaagd wastes» 
dat Idrofoaitox ««n fetava «axHaf wrtoonit dus Jtalfeait* 
Sulfeaan dat'sla 8teitec4aiteilW,dtel ward ^tauftfct» gaf .wan te. «taifMLA» 
telan hat baata xmltaat» ®»t wtraeliil m% te «rmsige sMMM«ï«a waa 
«ohtar tamelijk garing (grafiak 2 «n tabal 2)« Wal waa te a tand Tan hat 
genau»» dat mot Bulboaan behandeld ma» war gfl*d» 
Shirlan dat ala «tmdaavitoviiitadddeX mvâ, gebruikt» -tartoante Tan da ga» 
tettilsta apiitiiiteliw* • hat mina te &a«Klta»t* Eat gaf aohtar ninatena aan #T®» 
goad of ba tor reaoltaat dan hot baata atulffeddtel in tea* parallel» n»l# 
Mrotüi (ai« graf!fcak 1 m tatel 2)* Ook te ataaA TH» te plantan» dia baapo» 
tan wmmn mot Shixlm «ui ha«l ^«d# lij bat ainte ym hat aaiao«n «kt& te 
itidrsifc T«3Ek»ptnf tet te wtrttng wan SMrliU btt©r -is>; dan Tan Iftfodtatltcnb. 
9» bahandalins nat Mrefaiitox ' is Hegena de «qm»tt§t iwrteaaäliipif»s»ohiJ»»» 
mim achter anbei« aalen overgealagen of gaha&veart» t/sardoor dt rlndero 
wraking va» dit atiddül togen hot eind# Tau tot ••iaotn is te verklär®»« 
lij het ori Int« rende proefje set Captin bleak dit sdddel ia het gs»h«el geen 
werking t.o.r. 01a0o8poH.ua fulvum ta vertonen (ade t&bel 2 an grafiek §)# 
b« Oplawnffat» 
aeW t^HMi M VRW 4MP 
Zn b»id« parallellan wert att Xd*otom-*paitpc*d»r do hoog«te opbwitigat v#r-
kr@®un (aie tabfl 3 «a grafiek 3 an 4)« Am ê» Ooatsijde vus» te ta» wart 
oak mot IdMtaanrtiiifyortftr m in siatev» »&te aat MINNMMEI ean tagtet #P-
* 
broagat v»rïo»g®a 4» in tat «nbetaatelte vak#« Ma te Waetaijda ran 4» 
kas gaf Lirotan-Gt^ifFDodor, dat bij bot ba ein ran to oogat de taagatt op-
breagat vertoonde» uiteindelijk toöh nog aan iota hogere opbreagat dan hat 
« 
tribttaatelte Takja» Se hoger» ©ptewigst van bovengeaoeote niddalon ia a<dv* 
ter waarschijnlijk niet te tentant a» e®n grotifHdtadMmite wertetet van te 
niddalcn, ma» mm te to^ohornonao working. Hierdoor aijn Binder blad*»«» 
tea aaotelltveate d*3«tf da ' plaat verloren ®tp«stf waardoor ®«u tagtsw 
opbrengst atogtlijk in# 
M ShirlMt itu«t mn gonda bestrijding «a «an aoola blatetand in wastaiidiag 
Mm läge opbreagat tatft gageren» i« aen vwsiai «Mmtikljastl» lit ia aagt» 
lijk dat dit vakj® in oen aindtr «matig gtdmAt» im da ta« is galagen ge» , 
wtrt. Saav dit alAtel aiat in iapl© is • totgtyaaif I» hierovar gm 
dsfinttiava concli:3io rordon getrokken« Wel ken {paogd t/ordon dat in de 
peraotijk nooit ernstige gRwIrciSMale wasadhijaatlan m behanteliag Mt 
Shirlan ai ja mpam« 
Xdrofueitox gaf in beide parallellen om aanslonll jl: Sagtxa opbreagat daa 
alla ovarige Takjes« Dit ie te wijten aan de erna tig» Terbraadingavereohijn»-
» 
Mite» die dit aiAtel wasaoMMuriete* 
Ba opbrengst van do Takjaa behandeld net Bulboait waa vrijwal gelijk MA • 
dis van onbahrindold. ' 
Conolaoiee. N 
1« 9a bij tes» proof toagafaata aidtelea ter btatrijding Ta« OXadacpoiteia'< 
ftalvnn in toaatea Toldeden beter waaneer tij in axfeitvoxa daa vsaaeer «ij 
ia ataifvaaa toegepaat verden. ' . " ' 
2« Lirotan-spaitpoolor vortoondo van al to gebruikte rdddolen &» bont» wagK 
Wag« Jovaattaa wird nut dit adUMal eea h®g®*# agtoaagat vwfltrtgaa daa N 
bij do oribataatelte Takjee. I* herhaalde behandelingen gingen da planten-,, 
IJAhtgtklaarta liaAtmm verio®«« Mtialfte vasadbijaaal wart wok 
* 
m 
* * • *• 
awn door XtgpM m te S*A*9«9» op Limburgerhof (ptxtooall^k oaAtzfcouA)» 
3» lAMlMMrtolfpotAa* fa Mtoall gma «an redaUJk» «Nktafk T« it vato» 
!•» tetenAali ait XdvolMHrtnlffeMAa* MV& »eg «tl ••» lala fang«® ©i~ 
tataoal wsferoftft ta MJ anMaaAalA« tarwi4l dt oogal la to Ml Mte» 
«il btba&dtl&t Valetta vxljMl wm M MtetenAalA* 
4, 8M*I«ii ®g£ TO Aft ®isiàtiiâA§§l«i tol «inalt itnllMl) MIT M lotit mg 
alaalafta m wwa cpod of fett«* «fetal Am tel im AaaalfAa yanilM i»t*» 
koMada ataÜkLAAal Ml dt teali Miklaf (la All gavai XAmIm)« Bil g«f 
MJ A*M feoaf Mn tMÉUjk lajp oplucaagtl« 9t tehandattn« *1 ShlxlM 
isweâ tolxltr altofeta la «sliM uiliMOMAf aaAat niai tea vordaa fmgß» 
pua et ê§m lugt ajteaoeal nm tel «tütl mM af Ma At «aalMAI^MiAaa 
* 
It wijt«, is gpnwiit« 
5* Mlmaa gtf vm Aa ataUWLAAtlM tel teala «MOIIMI* Bil gaf tevaaAI» 
Mtt tefN» laladt-Cftonsal 4« n(MuaA«UÛ: Sil säAÄÄ MCA aebla* oa& 
alaekia ia aBka&tfcul tco-'cniot* 
I* MMMI» MLMBDC MX MB WIL gaaAé «aaklatii aaar tel wmmmésU 
MUb» trMUft vaslaaMllafVVWMiljBMUa Aal ia A* vakjaa Ala »I All 
tdddîjl trordön f>w. y»<y*muff,jfa» gy |^:M»A««.g opln&* Hj esn 
gmafteapdllaf Ml itf5 $ Bteii + 0 £» mstw» tel MtkaamtefttttAA««* 
Mas järniärnämsom la* rord AaaalMa «aavgtaoMB* 
î. Äff« vavltMaAa Mi tel «rtBalaxanA* i»uf J® ©a« «asking I#«.T. OlaAMep 
rliici ftilv*# 
St peetftiMBtler, 
1« S# I^nintvûld. 
1«-3-»54 
» % 
C.H, 
ISUrtttwaairiL 
ïïaotsijd» 
Mt« à* JMtf 
m 
m 
« 
OomXeLi&é 
1# Llrotcn-otuif 
2* WLroUnjtpai* 
3* SttXbMlt 
4« ZfeoAltltMMVnit 
irUrtml 
m 
im 
Ëm 
r 
0 
% teMunA«!*« 
êm Chirlcn-eixiit 
I» C*pU&-*te*if 
Tabal 1a 
Aantal s*g. 'Weldaur^rlakjee par blaadje* Datum 21 Mat 1953« 
Captan Liro- Liro- Sulbo- Liro-
ftt«i-
Onba- Shlzw 
lan 
Captan Lira- Liro- Bulbo. Lira- Onba- fialba-
Vaat- ait Oost­ tan~ ait fuai- aaa 
kant atuif aptait tox dald kant atulf j Bpttlt tox de ld 
11» 2D 3b 
f 
5b 6 la 2a 3a 4a 3» 7 
1 1 •ft 4 • 6 a. •• 8 I t 3 
2 - m m — «• 1 • 1 • •* 3 r «a» 
3 3 m • m «B 3 • - m m m 3 1 
4 1 12 4 m 4 1 
I 
| - 1 m « mm a» •• 
5 fft 9» » «r 3 • «1 $s# 2 1 • m VÎ5 !• 5 1 
6 •» » Ä • 5 m • j • m * aa #» 
7 • i» <e 4» 
i 
•» «ft fî 3 •» ** 
8 2 * » 3 • a» «a m •ft m 3 I 
9 2 m. m » • 12 • 1 4 3 •> m 1 » 
10 9 6 «• m •» a» 4 m m m "" m •• i 
11 «• 4 m 2 •> 10 1 m 7 m • m 1 •• 
12 a» 4» f 1 m 6 7 • m 6 m 2 2 
13 1 1 «» 14 m «a «» 7 m • -
14 «• 9 • m 3 «a «» fi» m 8 m • » 
13 «• «a m m T m « 3 • m 11 <» 
16 •ft m a» 11 m 13 <*• ff m «• 1 
1I 
- • 4» • mt «4 • «* -
fan m 4» 1?? 7 
18 m 2 f» - m 12 a» «a m 2 «a ! 5:V, . «a Ü 
19 a «» 11 • 3 «» 1 m i m i 2 «a 
20 18 11 • 14 m 9 m a* • • m ' l 
• 1 
21 a» m 4» • m m «a « «ft 
t 
8 2 •» 
22 m 16 1 1 m 1 5 m m 1 •ft ! « 4P I* 
23 7 4 » i #• 17 2 \ & a» m z 2 3 
• 
24 «P 1 6 » 1 2 - 3 2 • 3 2 
25 • m «to- 13 • • _ • • • • •» » 
26 «•> m - 1 m • « f» m • 
*1 - «a m •» • m î • mm 2 1 2 ja 
28 • P i m • «a m « 3 1 1 m «H 
29 ^ * a» «• m m 3 m i • •» m « 10 «ft 
30 
T. 
m « _ • . 5 1 m 3 « • _ » 3 3 
31 • * 1 2 » 4 1 m a» m 10 «a 
32 «a — m m m 10 * - * 13 2 4 •• 
33 • 2 m m 1 • • 1 1 s 4 «• 2 
34 • 3 2 * «a - - 2 m mm • m •ft 
33 «a 1 m 4 
* .  '  8 I 6 m 16 p 5 
36 « 11 «a 3 Ma 9» m 1 • 6 1 12 8 
3? 1 1 1 2 «a 1 m • . »f-M M» 11 
38 2 « 1 «• 1 m m 1 • • afc — «a 
39 » m p* «» «• m m - a» 3 • «• «i 
40 6 f «a 10 » - «a - 2 
41 1 10 • «a 1 4 ¥ iw m • 1 9 
42 a» F I 
• 
m «a «a 2 • i • a» <«• <• — •» 
43 m • 2 1 1 a» * - m • 3 2 «a» 
44 2 • a» f* m 1 4» m • — 1 1 
43 
S 
9 m - •» 2 2 « • 1 t HA 6 • 
46 3 
Se a» • 4 «ft • 3 a» 1 f. 4 • 
4I • 7 1 3 • 
m è» I • m «a 85 ft 2 •i» 
4S m •» m a» m 14 • • m m • • m • 
4? 2 2 m 9 m 3 «a 
LL m m m 21 •ft 3 • 
30 
* 
2 m - i - m 10 7 «a 
«»taal M HT" 10 113 
! 
§ 
1 
i 
194 4§ M 4« 2\ 89 
• 
48 121 40 
Tabal 1b t 
Aantal a* g* ••maolU.auvr'Vlokjes por blaadja. Datum 28 Mai 1953« 
Capta» Liro- Liro- Bulbo— Liro- Onhe­ Sbixw Captan Uro« Lis»» 2ul bo- Uro- Qnba- j Sulbo-
Waat- IfSPtV1* 
stuif 
turv- ait fusi- il an- Xan Oost­ tan tan sit fusi- han- aan 
«cant apuit to* deld kant stuif apuit toz dald 
1b 2b 3b 4b jb 6 1a 2a 3a 44 5» fî 
1 « 3 5 3 6 mm 10 0 2 » 
2 m «• 1 m 1 1 1 «• 1 m m 44 » 
3 2 • m mm 3 2 1 a» 44 4 1 m m 
4 1 § i 11 m «* 2 4» » *» m 1 m 
5 • • 1 6 m 7 «• mm 1 m mm m 3 1 
6 m • «» m m 9 44 mm • 1 8 m 44 1 
2 •t m m f» mm m 1 1 m m 8 m f* - m 8 1 m 5 m 1 •» 5 m 
9 m 2 f •a m 2 5 mm 1 m m . m 10 1 f8 • 1 4 ? «t 2 • 1 S 30 m 11 2 «i 1 • " 5 7 «a «Ü i «i 1 11 m 
12 «t 1 • «a 25 î 7 7 14 1 19 15 7 
13 a» 4 9 5 21 2 1 24 «n 44 6 3 
14 «I <a» m 6 2 2 4 •» 3 4» 2 m 
13 I fcv; «4 6 m 1 » f» m a. «• 1 7 8 3 1 
16 5 1 m *4 1 4 m « a» 4 im • -, -
17 «i 2 i 8 2 1 m m mm i 11 L m • 
18 2 16 «M 2 4 5 a» 1 — 1 » • 1 19 2 1 * i» m 4» fî » m m m 15 a* 
20 «4 m ? 4 m 1 f* «a 3 m • • 3 2 
21 1 1 44 «• mm 35 m a* 2 m - -
22 «• a» «1 2 mm 5 m m 3 7 1 m aa 
23 1 » 1 1 11 t m m 2 3 — 3 a> 
24 fî - 1 4» - 3 m m a» 11 9 £ 4 
25 2 1 7 • 36 m 2 4* 1 5 3 
26 «• * a» 8 7 44 $ m 4 mm 4 3 3 27 m 2 6 » 1 vf • f» 1 4 10 1 29 1 26 2 5 £ •» i 17 - 2 1 3 3 4 
29 1 4» *9 5 «a 5 m ?: ' 7 • 3 44 • • 
30 #4 I ** 1 - 1 1 «• 3 É 1 <•> i 
31 2 «f » 6 - 1 • «• 1 m a» mm 
32 » m T 1 9 15 4» 1 mm m 11 a» «a 
33 f» 1 2 «a 44 jUrt' •» * m àm i 4» « 4 
34 3 • 4» • 10 2 «• m 4 is «a 3 
35 3 3 •• f t* •» m «a 4» 3 a» 
36 f» 19 i 7 4» 11 • • m 5 4» 6 4» 
37 «4 1 S* «» 2 • 5 «a m 1 44 1 4» 
38 «i 10 è» 14 10 4 1 «k m 1 44 • 7 14 
39 3 1 I 5 •» 4 mm •» 2 m 44 1 
40 2 1 «a 4» 5 10 « 3 m 4» 4 41 m 6 «i • * 1 2 m k 3 - 3 
42 •» 1 ft » 3Ss « §» jjg «• 4 7 1 
43 m 2 7 m 1 » m 8 a. 2 •» 
44 14 5 « • m • 12 «• m ü 1 4 3 3 d5 2 44 6 1 1 «. • m • 3 4 2 
46 1 1 •B 5 m « S m 4 • a» — 6 •» 
4I 3 <•» 3 17 21 10 « m 4 « 1 19 mm 48 • 2 4 m 10 1 1 m 6 4 4 1 2 2 
49 f» 44 10 1 2 1 1 2 4 «> 2 « 9 • 
50 2 1 - - 1 • «i 1 * 55 f 
Totaal 5^ irt Ü4 102 181 141 lé 95 66 f<5 """SM èi 
Tabel 1o 
Aantal i.g( "n»o«ldauir,,vlekjoa per blaadje. Datum 4 Juni 1953« 
Captan Liro- Liro- Bulbe» Liro- Ohbftr Shiiv Liro- lulbe- Lire- Onbe­ auibo-
' 
Weet- tan» taa» ait fusi- hen» lan Ooat- tan- ait fUsi- han­ san 
' kant atuif spult tor àald 1 ; kant stuif apult tox deld 
1b 2b 3b 4b 
P 
5b 6 la 2a 3« 4» 5a i. 7 
1 1 3 M 7 4 6 
1 
2 4 9 1 
2 « « 2 2 m 7 «• 6 «ft 12 3 a» 
3 4 «• m 11 ft — 1 i mm m - 1 
4 3 4» 2 9 mm •» - • «a mm • 2 
5 m m m 2 2 1 5 «> B mm 2 3 mm 
6 1 2 m «a 13 a» — 2 m mm «a 3 m 
7 m 0» mm 1 «• 6 1 •B m •» m m 
8 mm 1 m 2 m 7 3 im m m 3 mm 12 mm 
9 £r tf 3 • 6 m 5 2 mm 11 mm 10 19 4» m •» 3 2 4B «a m m 
11 * » 1 11 3 4 5 f» 1 1 8 3 7 6 
12 mm • 1 2 17 «B 1 m mm 1 19 
13 m » m • 1 • 9 1 9 * 25 1 - I 
14 2 15 mm • «a i -
10 5 - — -
15 3 1 mm 1 •» 7 4 • 3 7 2 • 
16 2 • ~ 12 a» 6 3 ft 9 I I - m 
1I 8 m • _ m «a $ ! i» ft 1 . • 18 m % m - 3 • i 6 # «a» • m 7 
19 $ • » 1 •a 2 2 «b » m mm i 
20 m • •» • 38 8 m 13 5 28 m 
21 2 5 mm 1 3 18 2 2 1 2 3 m m 
22 10 1 mm m - 1 « - - 1 3 1 8 
23 1 1 1 A 8 m Mi ' mm - 2 7 6 » 
24 a» 11 H 1 - 3 • 6 — a» 12 8 3 
25 m 1 2 - 1 2 1 
m 
2 5 «i 5 2 2 
26 m m » 7 - - 1 * 2 1 * 40 • 
27 7 m •» 1 «» 3 • 2 4 » ** - 13 «» 
28 - • 1 12 • 18 m — m À «» 16 • 
29 4 m 4 1 m 12 2 f* 7 7 
30 m 1 2 1 1 3 m m • • 6 1 
31 5 m » 3 1 - • * * 
. 
«• • 5 
32 m m à 1 
24 
5 2 1 4 2 «i 
33 1 1 1 5 20 8 m m 3 «• «a 
34 1 3 * £t 1 1 • • i 7 13 5 35 • 3 2 2 2 13 «a » 4 • 8 «a i 
36 9 m 1 4 1 8 5 mm 8 2 • 7 21 1 
32 1 m 2 1 m 1 1 • 6 1 mm 7 31 4b 38 1 m M 7 1 1 • 3 mm 5 mm « 1 {,: 
39 1 m m 1 3 1 • m • m • 
: ? i 40 m 1 5 2 1 2 4 «M 2 • mm • 
41 4 1 m 1 m 1 i • 
1 • m 1 « 3 
42 1 m 3 1 2 • • li flA>' mm «a m 
43 «» m mm • m m 4 • m • mm mm 2 •• 
44 • 3 1 10 1 21 • m • •» mm 2 2 
45 m 8 « • m 3 2 6 • 2 7 3 mm 8 
m 22 3 2 1 » •» 2 • •a • «M 
i ! 
m 
41 2 «. 11 1 m m m 1 «a mm 8 iuL 
48 «• 3 «1 •» 1 3 mm • 2 • 4 6 15 mm 
49 4» • «•» • 1 6 1 • 5 9 e 
6 
11 3 i 
50 4» «ft 1 * m a» 2 2 « 
Totaal 32 140 
î 
54 264 94 54 "Tôô 
Mjlaga 14. 
Aantal "oo«ld«uirHvlakj« • par blaadja. Datum 11 Juni. 
Captan Llro- Llro- Salix»- Uro» Ctaba- SH19- Captan I4.ro- U*e- 3ulbo-
alt 
- Uro- Cnba- Bulbe» Oktba-
*aat- MM 1» taiw ait fùai- haw lan Ooat- tan tan- füa&- han- mmn ha»> 
fcaat atuif opuit tax dald kant atuif apuit tex dald d«U 
1 n 8 3b |4» 5b 6 1« 2a 3a 4a 5« 7 üoetkent rails 
2 1 i 7 mm «» • «a 3 «a 16 
3 «a 5 3 5 i m 5 1 mm 6 6 2 aa 
«i m 2 15 2 12 2 «• 5 «a 24 aa 
m a» m •» 12 6 3 m aa 5 1 2 2 
M» m mm •M 4 2 3 m 4 1 a» 6 «a mm 
a» m 8 1 i 16 «V m mm 1 «• «a 12 2 
«a f» 26 3 2 « a» • 2 40 m aa 
«» •» m 11 1 aa m •» m «a 3 aa 
«• i «k a» m 20 2 m i aa 2 1 7 mm 
3 m 13 
21 
a» 4 • 1 • 1 3 «a 2 m 
10 6 m m 11 7 1 2 • i» 1 3 3 m 
.» 1 • 6 1 10 5 • m 14 7 22 
1 m a» 16 2 4 1 
3 
2 7 • 1 20 m aa 18 
«a» a» 24 13 1 1 «• a» T 1 8 «a 6 
i' • a» a* 1 4 22 3 i • i «a 6 «a 
s • 
6 1 6 2 8 1 — 2b m 
1 m 2 31 1 5 i • a» m 2 «a 
- aa • I • 26 «• » • 1 11 m 3 3 1 
1 - 3 a» 1 2 7 2 4M» 8 — 2 m 3 
10 11 2 m 3 — «• m î 5 «i 5 7 a* 16 
«ft • •» 16 1 1! » 2 1 • 3 4 9 «p 1 1 5 «• 3 6 5 1 „, 3 4 2 3 
» 1 f» 6 m 13 2 6 m 3 4 6 21 1 
2 «• 2 10 i 2G 6 3 6 1 1 35 2 5 
1 *» •a 33 2 6 3 «a «• — *• 6 11 2 a» 
3 m «» 2 1 » m «a 14 mm i 2 a» aa 
aa a» 4 16 11 «• • 11 8 16 3 2 «» 
a» m 3 * 2 m • 8 4 4 9m 30 16 aa 
aa 9 1 1 « 2 2 m •» 6 8 41 3 «» 
m a» 3 1 13 15 — 6 2 J • 11 4 
aa m 1 e a» <m m •» • mm 6 a» «a «a a» 
' «» 2 4» 2 " 9 m «• 24 — •» a» 21 •a 4 
m 7 m 38 1 1 •» • a» 4 2 m • 
2 1 2 6 mm 11 Ma «a «a 4 a» a» 6 •a 
13 1 6 • 90 7 • 4 «• 3 — 35 4 8 
i * • • •8 6 14 3 19 
mm 2 • • 19 
<•» - 26 aa a* «» •> mm 2 23 7 2 
2 « 
-
10 m 16 3 1 ï • *» -
• 7 3 29 4 a» m 8 a» mm mm • 
f I m m 4 2 1 1 8 1 16 12 1 mm «a 
m 3 1 6 «a» «a mm a» • 6 1 «a ! *' ' 5 6 • 1 1 • 3 1 • 6 «a m* 1 1 
i 3 j 2 4MI w * 16 «a «a 7 mm m m a» i 
3 6 6 3 1 11 • 5 17 1 m 1 
3 « 12 «a 9 2 2 12 7 • a» 1 ffr 1 
3 5 . 2 a» 26 3 1 «• •» • «• 20 a» 1 i 6 14 m 3 11 4 4* 2 7 a» 4 
m 2 m 4 1 26 2 12 3 •» 4 3 a» 
«i m m m 4 2 1 2 «•> • 1 <• 15 aa aa 
- m 6 10 15 10 Ma 17 • _ 3 m 15 
J 
1 
-rr 
1 
nsr ~w~ 74 
1 
1 
! I 
-m-
j 
1 
2 
3 
4 
i 
I 
,'o 
II 
12 
13 
14 
li 
3 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
5 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 § 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
S 
S 
49 
50 
Votaal 
Tabel 1«. 
Aantal z.g. McioeldamT"viaIc.1o8 per blaadja. Ba tun 18 Ami 1953* 
Captan Liro- Ltro- Bulbo- Idro- Onba- Shlxw Captan Llro- I»l*o- Eulbo- Liro- ûnba» Bulbo-;0nba-
Waat» tan» taxv» slt fual- han— lan Ooat- taa~ t an­ sdt fuai- han- aan han-
kant atuif spuit tox daid kant stuif spült tox dald «Bld 
1b 2b 
L 
3b 4b * 5b 
6 1a 2a 3a 4e 5« 7 •ôoetkant rails 
1 1 4 8 • 1 14 4 6 20 17 5 5 
e «» 14 1 5 4 • 6 1 «• «a 14 1 m «M» * 3 «ft 21 «ft 27 - 16 28 19 • a» 2 m «» «ft -
4 5 1 a« •• m 6 «a «ft 6 «a «ft «ft 4 1 9 
5 12 1 4 1 m 8 1 5 ï «> •• «ft 35 7 m 
6 16 5 1 «ft» 12 3 «• 4 «•» «ft 3 «ft 2 m 5 
7 m «•» «ft m 2 m 5 10 5 <•> «* H «ft "&F 7 4 1 
8 • m • 3 1 *• 10 «• «» «» 2 1 30 « 1 
9 m - 8 1 15 ï 2 12 2 10 4 6 «• 4 
10 2 2 3 m 20 5 6 — ï 5 m 6 8 
11 m 12 5 5 m 4 2 13 * - 1 «ft 11 30 3 
12 «ft «. 13 13 8 2 • 3 J 4 3 15 40 1 23 13 «ft 30 3 24 8 «ft 7 26 • 15 6 28 
18 
3 3 
14 «a «ft * 1 1 26 6 3 12 18 1 6 13 2 
15 18 a« *» 21 1 5 «ft 1 3 - 11 3 1 9 11 
16 22 1 m •ft 4 60 8 6 1 1 8 11 35 mm 40 
1T 2 1 • 2 » 8 «• 8 m 1 1 1 25 28 
16 «ft •> 2 tu 30 «ft 11 •» - 16 7 10 •ft 4 
19 «ft 1 «*> «ft 1 54 «a 1 5 1 «ft 50 10 1 
20 a» «• •* 1 m ? 4 5 6 7 «ft 12 3 9 
21 «ft 3 4 f 25 11 - 1 m 7 4 2 7 9 
22 20 fg t» 14 m 6 1 1 2 5r 1 1 22 4 m 
23 8 «» m 1 2 1 m 8 24 «ft 2 • 15 «* 7 
24 2 3 1 14 m 45 «ft 5 1 1 «ft 1 11 6 
25 «1». 28 2 m 12 3 «•' •» «a «• 1 5 21 1 4 
26 20 2 m 6 3 8 5 3 1 1 7 12 14 ... 1 
2T «ft» 1 m m «» « «ft 24 25 * — 5 m • 
28 * 11 ft 4 Ä 4 «i 1 * 10 «a 10 mm m 
29 3 «ft S 18 m 7 • «ft a 1 1 3 mm 
30 1 «ft M 1 mm «S 1 2 1 2 te 40 * 2 9 
31 «ft 7 m f» 2 40 1 9 «» «ft 4 «ft 6 «k •» 
32 «ft «a ï • «ft 4 «a » 3 4 1 4 10 • 1 
33 3 3 «a 1 5 30 3 1 4 6 12 3 2 mm 
34 7 «ft 1 «ft 11 4 ï a» «ft «ft 8 27 3 35 4 7 «B 2 1 «ft 8 1 «ft • •» •» «ft ï» 
36 10 m •• 12 «ft 6 gj| 7 «. ï 16 14 22 10 m 
37 «1 1 3 m 8 «ft 1 «ft 12 •» 6 mm 6 
38 S 14 1 16 t m t 2 35 ï 15 28 «ft 5 
39 «ft 1 16 11 2 2 ï" 12 a. ï 1 6 5 
40 1 «» «ft 1 5 3 8 4 2 12 • 1 m 12 
41 m • 12 10 9 «ft 9 m $$ •» 6 4 «ft «ft 
42 14 2 • 11 2 3 5 2 mm «ft 6 10 45 «ft «ft 
43 4 « «ft 1 » • •ft * 3 5 m 6 «> 2 
44 7 1 2 «a «ft 55 1 3 1 «g» a» ê 5 ; ! 1 45 1 «ft *» 1 5 «ft 3 10 «ft 3 20 13 «ft 
4« 1 27 1 «ft 2 24 <•» 1 2 2 4 ®* 3 H . Hp ï «ft 
47 m m 4 g» 1 1 5 «• «ft «a w< 18 20 T I 1 
«ft 
48 1 13 5 1 «a 5 6 11 13 15 «ft 6 13 «• 
49 10 12 1 7 9 27 7 2 — 1 2 1 4 1 11 
50 1 3 8 6 2 28 1 1 22 9 40 «ft 14 
Mul • "203 ' 22* 69 255 113 663 229 234 66 22Ó 
1 j I I 
22« 
Tafel If 
Aantal *Vieelda*mwvlôfe;Jee par 1öla«d,1e. Saturn 25 1953» 
Capt an Idro- LJ.ro- Äilbo- Liro­ Onbo- Sfair» Capt an Uro- liro- Bulbo- Lira» Onbe­ Bulbo- Onbe­
Weat~ tan» t an­ nt ftoel» haa- la» 0O8t~ tam- tan- ait fual- han­ im han­
kant atulf spült tax dolà kant atulf apult tox 
4« 
deld deld 
1b 2b 3b 4b 5b 6 1a 2a 3a 5« 7 Oostkant rai la 
1 23 8 m 13 18 5 1 6 22 10 1 50 12 
2 10 17 4 4 24 7 17 « «• 3 6 7 4 7 
3 5 1 13 5 6 3 13 m, • mm 16 * « m 
4 8 # a» » 8 14 3 Si — 6 4 m 5 - 4 
5 30 f * m 4 8 6 » m 1 P., mm 2 2 1 4 
6 1 4 m 3 « 3 • 6 m •» m mm 9 1 1 
7 1 1 m «• » 11 4 31 6 • 2 m 90 » 1 
é 2 13 4» 6 « 6 38 18 4 1 mm 5 6 m 6 
9 m 1 • • • 3 1 12 m m 20 7 1 m 0» 
10 m 1 • 1 70 2 9 • m 18 30 7 5 7 
11 •» 2 4» 4 2 20 1 20 4 m a» 10 11 13 12 
12 3 22 2 1 4 36 8 1 5 mm m 25 6 1 2 
13 1 5 13 m • 25 m 14 8 m 12 1 17 • 2 
14 « 10 •• 12 * 24 m •• 42 3 1 m 3 17 «• 
15 5 1 • 1 • 14 1 17 13 3 • 6 5 4 14 
16 3 16 5 6 1 12 13 15 2 m • 11 10 • m 
17 17 25 i» 12 6 3 14 1 5 m 3 4 8 m 12 
13 19 1 •» 5 2 9 3 m 1 1 25 22 1 
19 34 8 «a 8 7 3 m • 2 mm 18 2 20 •• 11 
20 4 1 4 30 13 mm 17 • - m 26 15 2 
21 12 • «> 32 • 16 6 1 3 - 4 m 13 mm 10 
22 5 6 3 14 • 12 6 3 a» 6 35 9 12 m • 
23 7 2 mm 30 1 22 a» «a m 16 3 1 12 5 7 
24 3 3 mm 12 1 05 « 3 10 • 1 21 6 «* 12 
25 11 1 6 1 mm 70 1 1 26 • 20 40 18 m 11 
26 12 15 14 5 6 90 m 3 38 6 3 3 9 18 12 
27 2 • 6 1 12 30 1 5 1 6 • 3 50 7 «» 
28 #» 9 3 4 2 4 
i 4 2 « 1 #t 9 m • 
29 « 2 « 8 6 4 5 1 • m 16 2 50 6 3 
30 — 28 » 3 5 9 mm 16 * a» m 5 2? 1 4 31 m 3 m 1 28 13 20 5 2 m 4 4 6 4 6 
32 m w 3 • - 80 • 3 fl» m m 6 7 2 2 
33 2 1 10 75 2 6 m m 1 7 18 • 4 
34 1 » 4 7 2 20 6 8 15 mm 2 1 30 3 9 
35 m » 6 13 • 40 1 4 1 1 m • 70 2 3 
36 2 2 W 5 9 15 22 m 10 • 1 5 12 4 3 
*1 9 6 3 m a» 20 12 15 S 1 5 12 6 m 10 3« 6 90 1 35 « 29 8 4» 33 7 18 
6 
4 10 4 3 
39 16 mm 2 5 20 26 7 1 5 • - 3 5 H 
40 5 5 1 2 39 1 4 • 7 1 H 34 10 
41 10 3 •» 21 4» 29 m 4 7 4 8 1 33 mm 8 
42 2 3 • 5 «• 2 ' 5 mm m » 3 20 6 «• 5 
43 5 2 m 3 ! 1 5 mm 3 3 m 12 m s 7 3 
44 15 1 7 » é» 42 2 17 «a» mm 2 m 22 3 5 
45 2 «a •» 1 m 4 11 3 1 a» m mm 8 16 • 6 
46 2 2 1 ! mm 2 "• 17 5 m 1 10 11 2 3 
4I A» 13 • 3 3 1 7 3 • 1 3 9 60 • 2 48 • ] 4 • 6 • 25 4 16 3 
, 
* m 
m 20 1 2 
49 30 J 2 ? 26 1 2 m 10 12 5 40 4 4 mm «a 50 ï 3 - 9 10 m - 12 «. 1 5 mm 
Totaal ÜI 
î 
J 
I 
96 
1 1 
330 204 
i 
1129 2i3 344 
» 
1 
if 288 25T~ 089 191 f" 2*4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 S 
47 S 
49 
50 
par blaadje. Batuo 2 Juli 1953* 
Bul bo- Liro­ otib«- Shiav Captin Uro- Liro- Bulbo- Liro- Onba-
sit fusi- hazv» lan Oost­ tan- tan- olt fuoi- han-
tax cUld kant atuif apuit tox dald 
3* 4b 5» 6 la 2a 3a 4a 5« 
1 8 2 12 21 4 2 44 
2 1 3 10 20 7 3 3 7 
4 * 55 4 3 2 •> 7 2 ié 
5 5 13 3 2 2 • 1 «• 4 
3 2 1 11 m — 1 4 7 
1 5 50 1 5 3 2 2 1 7 
« m — •> 4 9 Oh 3 M 9 
3 2 80 1 «• — i > ' m a» m 11 
9 8 18 1 17 — 4 3 19 
2 9 9 6 11 m m 18 5 16 
•» • 30 m 9 28 m 5 3 14 
3 1 3 m 5 7 m 3 5 10 
4 7 7 3 • «ft m 11 2 5 
3 4 6 m m m m •» «• — 
28 4 42 23 8 m 1 2 1 35 
10 5 3 *» 1 2 18 20 40 90 
1 12 12 a» 4 13 1 6 4 16 
8 3 24 10 3 2 4 5 3 
6 4 9 1 . • 11 1 — 3 4 12 
7 19 22 3 4 3 9 2 2 9 
2 1 70 8 2 1 15 4 6 
1 3 11 40 21 9 m 12 5 8 
2 7 15 9 5 • m 25 11 
3 1 3 m 4 m m 2 45 
20 2 26 2 m 9 6 2 • 3 
4 1 13 3 1 4 1 1 2 14 
5 2 14 14 14 1 1 5 • 16 
50 3 3 4 9 14 - 2 30 2 
5 • 25 «* 1 1 2 7 9 30 
27 16 
m 
80 
24 
1 13 - - 2 3 22 
7 8 3 3 - 2 3 7 
m m m *» 2 30 • 8 2 20 
1 m 6 4 m - m «ft •» 2 
1 6 24 a» 15 • 18 5 13 
3 7 2 3 •» 5 5 1 24 
M a» 1 M 23 5 3 3 5 
8 1 1 2 4 •» M 7 i 12 
15 - 60 • 9 - 1 3 40 
2 11 20 14 m m • m m — 
25 5 6 m 1 — m 2 40 
15 2 4 î 4 1 1 m 20 30 
9 7 3 3 - 3 3 1 1 8 
35 4 35 m 1 25 2 m 3 
4 a» 8 m a» 6 m 6 25 
1 12 1 5 Oft - 7 8 6 
1 3 12 •» 4 •» • 3 14 1î 
2 7 6 6 14 3 - 22 40 
3 M 34 13 a» 2 8 5 
m 14 6 m 3 m m 6 •» 40 
12 8 - 10 1 f 2 3 3 
362 196 919 179 300 237 55 
' 
261 
1 -
• w 
! 
( 
Ö33 
*,-M . I I 
21 
12 
6 
19 
4 
3 
2 
1 
1 
14 
3 
2 
12 
49 
3 
35 
11 
10 
'I 
24 
2 
6 
1 
20 
5 mm 
4 
12 
6 
2 
i 
19 
4 
T 
14 
IT 
2 
30 
5 
6 
Tabal 1h. 
par blaadje« Do tun 10 Jull 1953* 
Bulbo- Liro- Qnbo-
oit funi- harw 
tox 4tH 
3b 4b 5b 
fcïiixw Oaptan Uro- Ltro-
lan Oost- ta»- tm-
kant Bfulf apult 
6 1« 2a 
Hulbo» Llro- Qnbo- Sulbo- Qnbe~ 
dit tant" ban» aaa ha»« 
tox 
4a 
deld 
5a 
uold 
Oostkant ralla 
12 
1 
2 
10 
1 
28 
6 
11 
30 
10 
7 
'i 
13 
1 
8 
3 
7 
60 
14 
2 
70 
11 
7 
9 
1 
11 
2 
1 
3 
90 
11 
13 
7 
30 
3 
9 mm 
9 
3 
40 
10 
9 
3 
4 
2 
4 
3 
2 
* 
2 
4 
1 
6 
40 
I 
9 
10 
2 
13 
\ i â 
8 15 
13 
2 
3 
13 
30 
2 
6 
14 20 
9 
14 
! 
j i? 
7 
9 
3 
6 
1 
12 
9 
5 
50 
w uvy 
30 
12 
90 
2 
19 
20 
40 
20 
90 
g 
12 
20 
8 
a 
70 
? 
18 
80 
3! 
12 
50 
40 
6 
4 
50 
2 
90 
10 
80 
50 
40 
25 
15 
40 
16 
90 
60 
50 
£ 
90 
7 
30 
w 
1 1 16 6 
2 15 50 3 2 
50 24 10 50 
3 5 21 mm 40 
4 14 1 m 8 
10 2 «. 1 6 
5 11 2 «a» 3 
2 8 «i 1 10 
2 10 8 • 3 
«i 19 25 «• m 
10 7 m* «• 1 
3 29 13 4» « 
6 23 1 a» 3 
3 26 2 «a «• 
2 2 m 2 1 
8 2 7 • 50 
3 10 1 1 5 
4 11 mm 5 16 
2 40 8 
15 14 6 2 • 
6 6 •» a» 2 
2 16 12 • 60 
5 2 1 - 7 
a» 15 50 3 16 
7 2 60 t 30 
ai» 17 15 T 18 
12 13 •• — 9 
10 6 a» . 'V «M 2 
2 30 m « 12 
8 16 5 M» 15 
- 1 7 8 60 
2 5 40 « 30 
4 • 5 m 2 
2 19 4 m 25 
10 - m 
5 13 7 - m 
2 1 1 2 9 
20 40 « «• • 
6 9 • 13 
6 3 5 • 
9 wt i * i 3 
17 l 
# mm 
4 
w
7 
2 3 5 m 70 
1 13 •» 3 6 
60 24 •» 9 
6 «. 7 7 
9 7 1 9 2 
6 4 3 
- 4 - mm 2 
'W ~*&\ 1 
' 
30 
17 
1 
8 
8 
3 
4 
9 
7 
4 
7 
5 
7 
90 
3 
14 
30 
2 
6 
70 
25 
13 
9 
8 
9 
2 
3 
2 
1 
60 
2 
9 
13 
10 
80 
30 
4 
50 
70 
4 
2 
25 
90 
4 
11 
12 
'J 
22 
30 
11 
25 
5 
3 
23 
15 
7 
16 
8 
8 
80 
30 
9 
4 
25 
1 
1 
11 
30 
7 
50 
12 
17 ,7 
11 
10 
3 
5 
1 
2 
3 
4 
"HT 
10 
1 
1 
mm 
8 
3 
•» 
26 
1 
1 
2 
8 
S 
2 I 
1 
1 
3 
11 
2 
23 
1 
18 
10 mm 
2 
1 
20 
3 
1 
'1 
11 
7 
1 
7 
2 
13 
9 
30 
4 
9 
5 
a» 
2 
3 
11 
16 
12 
25 
12 
2 
H 
7 
2 
14 
8 
14 
15 
n 
2 
2 
2 
12 
2 
C 
10 
1 
2 
25 
1 
4 
1 
30 
157" 
tsâml »• 
21 Soi 25 2«ä •> 4 Art. 11 im1 1-j '••"• 119 *M 1 f «ûi<1# «i 
Il Urotaa»64ui? III 111 111 <4 r«f m ' £3? 4* 
2b UrofcsMffftilt 10 £2 , * 47 0 * II . 37 
«f 135 143 » tsù . m i m . 5^6 
4b iisoÄuit« 1 m ; 54 14 m • m \ 194 4«T 
é £fcirlra O 141 I M 1# 136 . m% ; 179 ' ses 
P Catofenfett IK 131 : m i i Hf «3 net 1919 ;lS4f 
la Lirotwwatuif 43 93 ! 90 f us m , 3*3 : «i? ; #1 
Sa llsotaeMxv&t tl C3 ! 5* m C4 ' i? : » i €2 
3a 91 ; im m m ; m ; H1 
» 
1 <34 
4a liicwuaitox 18 i t «  m m s m ; «i : $f| 
1 Silîîossa 4» «f ! " m m i 1*1 : «4 ; tfî-
§*& (hbsh&liAlâ fff £3t l m§ S ^ j m m ! c:5 * i •» 1855 
Cayten. reottant » 54 ; f TO m m 
« 
\ m 
*• 
[ m •; 443 
C*ptaa Qooföa&t II 11 : m m • 344 ! 3Qi f 522 
Ctel!>0ÎVITl4t#3Ljl ÔSSii«" 
tot (radis) 
* • \ m m • » 
I 
•• |f| 
| 
' «f 
! 
! I 
OtyptfetgtU*!» la kat 4^ 
Mot ! 11 IteetanMOtnif si) lAyttMHOMftt 3b xuitwcit 141 Xiroflatitox - f 5b teM aadtlA S 6 Eîdrlm 4a 3a Salle tftt j »«MMUt j 2* x&etoMivitj 1*''XdV9tff»««lBftf 7 ftxltaitt 
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